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LLIBRES MAGDA SÁNCHEZ
ÁMBITOS, REVISTA INTERNACIONAL
DE COMUNICACIÓN
Ramón Reig (director)
Universitat de Sevilla, 2004
522 pàgines
La revista Ámbitos acaba de publicar el seu núme¬
ro 11-12, corresponent al primer i segon semes¬
tres de 2004, un exemplar doble de la revista que
s'edita a la Facultat de Ciències de la Informació
de la Universitat de Sevilla. Es tracta d'un recull
textos inèdits relacionats amb aspectes de la
comunicació, que professors de les diferents
universitats espanyoles i llatinoamericanes.
Gràcies a un acord de col·laboració amb la revista
Latina, de la Universitat de La Laguna, tothom
que vulgui podrà consultar la publicació per
Internet, a l'adreça: http://www.ull.es/publicacio-
nes/latina/ambitos/ambitos.htm
DISEÑO AUDIOVISUAL
Rafael Ràfols / Antoni Colomer
GG, Editorial Gustavo Gili, 2004
127 pàgines
Els autors d'aquest llibre, llicenciats en Belles Arts
per la Universitat de Barcelona i professors
d'aquesta matèria a la Facultat de Ciències de la
Comunicació de la Universitat Ramon Llull, han
volgut recollir una reflexió teòrica i pràctica sobre
el disseny audiovisual. Es tracta d'un manual que
s'adreça als professionals del sector així com als
estudiants que vulguin mantenir una primera
presa de contacte amb aquesta disciplina, ja que
recull d'una manera ordenada i coherent les bases
d'aquesta forma de comunicació. Rafael Ràfols és
responsable del grafisme dels informatius de TVC i
Antoni Colomer n'és l'assessor artístic del departa¬
ment de marketing i promoció.
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LA DONA I DEU
Anna Boyé
Ajuntament de Barcelona, 2004
80 pàgines
Anna Boyé, mitjançant les seves fotografies, fa un
recorregut de les diferents manifestacions religio¬
ses i espirituals encarnades en la dona al món. Fa
un viatge a través de l'índia, el Marroc, la Xina i
Cuba on recull imatges de dones cristianes, novi-
cies de clausura o sacerdots. La portada del llibre
la protagonitza la Kumari, la nena deessa del
Nepal, que és escollida pel Sacerdot Reial com a
reencarnació de la deessa Taleju. És una figura
que dóna sort en els negocis i sap curar l'esterili¬
tat i altres malalties, té poder per fer complir els
desitjós dels altres. Aquestes imatges es van
exposar del 7 al 13 de juliol al Centre de Conven¬
cions Internacional de Barcelona (CCIB) en el
marc del Parlament de les Religions del Món.
RECOMANACIONS SOBRE EL TRACTAMENT DE
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE EN ELS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
Col·legi de Periodistes de Catalunya / Ajuntament
de Barcelona / Institut Català de la Dona, 2004
15 pàgines
Els mitjans de comunicació han contribuït de
manera important a trencar el silenci que ha
envoltat històricament la violència contra les
dones. Amb la finalitat de poder avançar en
aquest objectiu, diverses entitats i una vintena de
mitjans de comunicació d'àmbit nacional i estatal
han creat una comissió de treball dins el marc de
T'Acord ciutadà per una Barcelona lliure de vio¬
lència envers les dones". Aquest document de
recomanacions és el resultat d'aquest treball
conjunt. Dóna pautes per donar suport a la feina
dels professionals de la informació davant algunes
de les preguntes que es presenten diàriament.
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CARTAS A EUSKADI
Antonio Álvarez-Solís
Foca, 2004
115 pàgines
L'autor d'aquest llibre, amb pròleg de Juan José
Ibarretxe, ha recollit els temes més rellevants que
van ser protagonistes del programa radiofònic
Cartas a Euskadi. Durant dos anys, Antonio Álvarez
Solís s'ha comunicat diàriament amb els oients de
Ràdio Euskadi mitjançant una carta que reflexio¬
nava sobre els fets més destacats del dia, a partir
de la seva visió des de la seva residència a Madrid.
Aquesta anàlisi dels fets públics a l'Estat espanyol
té un caire marcadament polític. Per aquest mo¬
tiu, l'autor encapçala el llibre amb un pròleg per a
bascos i tanca amb un epíleg per a espanyols, des
d'on medita sobre la seva visió de la sobirania
basca des de dos punts de vista diferents.
EL PLANO EN EL ORIGEN DEL CINE
Emmanuel Siety
Paidós, 2004
96 pàgines
L'autor ha escrit un manual on s'aborda el concep¬
te de cinema per mitjà de la idea del plànol. La
noció d'aquest concepte com a origen del cinema
ve marcada per dos motius. D'una banda, en els
inicis del setè art, les pel·lícules només tenien un
únic plànol i, a més, és el primer que es fa en
començar a rodar un film. La seva definició, la
seva història, com es crea o com s'ha de mirar són
algunes de les idees que explica l'autor, que
utilitza l'anàlisi d'algunes pel·lícules per explicar-
ho, encara que només quatre s'estudien de manera
detallada: Els 400 cops (1959), de François Truf-
faut; Playtime (1967), de Jacques Tati; "On és la
casa del meu amic? (1988), d'Abbas Kiarostami; y
"Father Panchali" (1955), de Satyajit Ray.
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LA VIDA SECRETA DE WALTER MITTY
James Thurber
Acantilado, 2004
160 pagines
Selecció de relats del dibuixant, escriptor i perio¬
dista, James Thurber, un dels autors de referència
de la revista The New Yorker, que amb un sentit de
l'humor molt peculiar i agut va convertir els seus
escrits en un dels elements claus de la publicació
americana. Cada peça seva, amb una tendència a
la ironia, deixa entreveure les frustracions de
l'home modern. La vida secreta de Walter Mitty,
que dóna títol a aquesta recopilació, va ser el
més popular dels seus relats. Thurber va
col·laborar de manera continuada en diaris com
Chicago Tribune o Evening Post, i des de 1927 fins
la seva mort va treballar per aquesta mítica
revista novaiorquesa.
EL DISCRET ENCANT DEL NACIONALISME
Club d'opinió Arnau de Vilanova
Editorial Mediterrània, 2004
447 pàgines
Tercer lliurament de manifestos, articles i escrits
sobre política, societat, cultura, mitjans de comu¬
nicado, religió o llengua catalana d'un grup de
persones que expressen els seus ideals dins de
l'àmbit del nationalisme democràtic i de la sensi¬
bilitat social. El Club d'opinió Arnau de Vilanova -
nom agafat del científic heterodox, conseller dels
reis i papes en el segle XIII- és un col·lectiu creat
l'any 1981 que busca l'anàlisi i reflexió sobre la
societat. El seu principal objectiu és incidir en
l'opinió pública per mitjà d'articles en premsa i
amb llibres, que com aquest, tenen la finalitat de
promoure debats i intercanvis entre els diferents
sectors socials, polítics i professionals del país.
VII CONGRESO IBEROAMERICANO DE
PERIODISTAS ESPECIALIZADOS Y TÉCNICOS
Aipet, 2004
183 pàgines
Recull de les conferències i ponències presentades
en el VII Congrés Iberoamericà de Periodistes
Especialitzats i Tècnics" (VII CIPET), que es va
celebrar a Barcelona els passats 1 i 2 de juliol.
L'acte va tenir dues temàtiques destacades: "La
premsa especialitzada i tècnica i la seva influència
socioeconómica" i "El periodista especialitzat i
tècnic i les noves tecnologies de la informació i la
comunicació". Aquest acte fou promogut per
iniciativa de l'Associació Iberoamericana de Perio¬
distes especialitzats i tècnics (AIPET), que periò¬
dicament convoca tots els professionals del sector
espanyols i iberoamericans per tal de posar en
comú les seves experiències i confrontar resultats.
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VOCABULARI DE LES RELIGIONS PER A MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Francesc Torradeflot / Cristina Monteys (coord.)
Centre UNESCO de Catalunya / Generalitat de
Catalunya / Angle Editorial, 2004
235 pàgines
Diccionari en català que recull un total de 1.283
termes relacionats amb les ciències de les religi¬
ons. Són definicions i explicacions detallades que
conformen un manual pràctic de consulta sobre la
diversitat espiritual i cultural de la societat actu¬
al. L'objectiu principal és ajudar als professionals
de la informació en la seva tasca diària. D'aquesta
manera, volen prevenir un ús incorrecte de la
terminologia religiosa i garantir la seva adequada
aplicació. El Centre UNESCO de Catalunya i l'Asso¬
ciació UNESCO per al Diàleg Interreligiós treballen
des de 1999 per facilitar les relacions entre les
comunitats religioses i els mitjans de comunicació.
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MEMORIA DE LA TRANSICIÓ A ESPANYA I A
CATALUNYA. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Rafael Araril/Andreu Mayayo/Antoni Segura (ed,)
Universitat de Barcelona, 2004
215 pàgines
Cinquè volum de la Memòria de la Transició a
Espanya i a Catalunya, que recull els textos escrits
pels autors o ponents que van intervenir en el
curs de lliure elecció organitzat pel Centre d'Estu¬
dis Històrics Internacionals de la UB dedicat als
mitjans de comunicació. Es va dur a terme entre
el febrer i l'abril de l'any passat al Col- Legi de
Periodistes de Catalunya; va comptar amb el
suport de l'Opinió Catalana i de la Direcció General
de Recerca de la Generalitat. L'objectiu del curs
és donar als estudiants les pautes per a la reflexió
per tal que els ajudi a completar la seva formació
política, social, professional i cívica, mitjançant
els testimonis dels participants.
MONDO BRUTTO
Tempestad, 2004
201 pàgines
Mondo Bwtto s'ha convertit, des dels seus orígens
el 1993, en un punt de referència dins la premsa
alternativa i la seva aparició va suposar un impor¬
tant salt qualitatiu dins la història del fanzín a
nivell espanyol. Amb motiu del seu desè aniversa¬
ri, la redacció ha recopilat alguns dels articles
més destacats i representatius des dels seus inicis.
S'inclouen textos una mica extravagants dels
números petits, articles inèdits que per falta de
temps o d'espai no van poder-se publicar en el
seu moment i declaracions sobre el desaparegut
"número 12", amb il-lustrations i un pròleg
d'excepció. En definitiva, un material que no es
poden perdre els fans dels fanzín, una tipologia de
revista elaborada amb pocs recursos i que fuig
d'un tipus de publicació comercial.
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